






ให้มีการประกวดภาพยนตร์ในรางวัลต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม นักแสดงยอดเยี่ยม หรือ ผู้กำากับยอดเยี่ยม เพื่อ





 นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก “นางสาวสุวรรณ” ที่ใช้ 
ตัวแสดงเป็นคนไทยทั้งหมดแต่สร้างในนามบริษัทยูนิเวอร์แซล 
มีนายเฮนรี่ แมคเรย์ เป็นผู้ดำาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือ 
จากกรมมหรสพหลวงและกรมรถไฟหลวงในสมัยรัชการท่ีหก 
แล้วนำาออกสู่สายตาประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 












 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายก
รัฐมนตรีโดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยหรือสมาพันธ์ 
ภาพยนตร์แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ
รางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีรางวัลหลักสามรางวัลที่มีการจัดประกวดขึ้น 









มานานมากกว่ารางวัลใด ๆ  ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย 
และยังคงมีมาตราบจนปัจจุบัน เช่นเดียวกับทางตะวันตกที่มี 
รางวัลออสการ์ ซ่ึงเป็นรางวัลทรงเกียรติของวงการฮอลีวูด หรือ 
ย้อนไปเมื่อมีรางวัลแรกที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกที่มาจากตำานาน
เล่าขานว่า เหล่าเทพได้แข่งขันประกวดกันว่า จะมีเทพเจ้าองค์ใด 
ที่สามารถสรรหาของขวัญที่มีค่ามากที่สุดให้แก่มวลมนุษย์
ได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น เมื่อเทพธิดา Athena 
เทพแห่งสติปัญญา ทรงเลือกต้นมะกอกเป็นของขวัญ ของขวัญ 
ดังกล่าวได้ชนะจิตใจของปวงชนอย่างสมบูรณ์ประชาชนจึง
พร้อมใจ กันตั้งชื่อเมืองที่ตนอาศัยว่า เอเธนส์ (Athens) ตาม
ชื่อของเทพธิดา Athena และได้อัญเชิญพระนางเป็นเทพธิดา
คุ้มครองเมือง และที่ Acropolis ชาวกรีกปลูกต้นมะกอกไว้ 
รายรอบสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เพราะเช่ือว่าต้นมะกอกให้ท้ังความหวัง 
อิสรภาพ และความปรานี แก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ชาวกรีก 
ก็มีประเพณีปฏิบัติหนึ่งที่กระทำากันมาตั้งแต่สมัยคริสตกาล คือ 
นักกรีฑาท่ีชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา โอลิมปิก จะได้รับช่อมะกอก
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รางวัลที่สื่อมวลชน คนในวงการบันเทิง และประชาชนทั่วไป 
จับจ้องมากท่ีสุดได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอดเย่ียม รางวัลนักแสดง
ยอดเย่ียม และรางวัลผู้กำากับยอดเย่ียม และเม่ือกล่าวถึงรางวัล 
สำาหรับภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดมีมายาวนาน รางวัลสุพรรณหงส์ 
ทองคำา เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย 
ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยได้จัดให้มี
พิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 จัดโดยสมาคม
ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือกับอีก 5 
องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรม
นักแสดงประกอบ
 พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาคร้ังท่ี 1 ประจำาปี 
2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร โดยประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็น
ประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์ 
สมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 
ประจำาปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กร 
ผู้จัดงานเป็น สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2535 ประจำาปี 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 
สุพรรณหงส์ และได้ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่ โดยในปัจจุบัน
ได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 20 นักแสดงนำาชายและหญิง ได้แก่ 
หนึ่งธิดา โสภณ จาก กวน มึน โฮ และอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม 
จากเรื่องชั่วฟ้าดินสลาย และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ เรื่อง 
ชั่วฟ้าดินสลาย 




มาช่า วัฒนพานิช จากเรื่องแฝด ซึ่งมีความโดดเด่นคู่มากับ





ของคณะกรรมการ อาทิ รุ้งลาวัลย์ จากเรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ 
หรือ น้องเกรซ จาก เรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้ง ลูกสาวของสมศักดิ์ 
เตชะรัตนประเสริฐ (เสี่ยเจียง) เจ้าของค่ายหนังสหมงคลฟิล์ม 
ซึ่งสุดท้ายตัดสินใจคืนรางวัลให้แก่ทางสมาพันธ์ภาพยนตร์
เนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการ
ได้มาซึ่งรางวัล [10] หรือแม้แต่ในการมอบรางวัลครั้งล่าสุดที่ 
หนึ่งธิดา โสภณ ได้รับรางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยมได้รับ
แทนที่ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ที่ได้รับบทดารานำาหญิงจากเรื่อง
ชั่วฟ้าดินสลาย
 เม่ือกล่าวถึงการให้รางวัลภาพยนตร์ บุคคลกลุ่มสำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลภาพยนตร์นี้มีหลายกลุ่มด้วยกัน แต่ที่จะ 
ขาดการพูดถึงเสียมิได้ ได้แก่คณะกรรมการตัดสิน อันได้แก่
บุคคลหลายฝ่าย อาทิ นักวิชาการ นักแสดง ผู้กำากับ ผู้เขียน
บทละคร นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์
นักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตัดสินการ
ประกวด ทำาให้ทราบว่าคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ประกอบ
ไปด้วยนักวิชาการ นักประพันธ์ นักวิจารณ์ นักเซนเซอร์ 




มาตรฐานและตัวชี้วัดใด ๆ ในการเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ยกตัวอย่างเช่น ในหมวดของนักแสดง น่าจะมีกรอบในการ
พิจารณา เช่น การใช้อวัจนภาษา บุคลิกภาพของนักแสดง 
การวางตัวของนักแสดง การใช้น้ำาเสียง เป็นต้น ในปัจจุบัน
วิธีการคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยมจะมีก็แต่เพียงเขียนเหตุผล
ของแต่ละคนถึงความเหมาะสมในอันที่จะคัดเลือกผู้ใดให้ได้





















 สดใส พันธุมโกมล ได้กล่าวว่า การแสดงอย่างจริงใจ
เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในประเภทใด 
แนวใด และในยุคสมัยใด ข้อผิดพลาดของนักแสดงที่แสดงอย่าง 
เสแสร้งแกล้งทำานั้นมักมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดว่า 




แสดง” เช่นนั้นเป็นการแสดงที่ถูกต้อง และตราบใดที่ยังไม่มี 
การแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความหมายของ 





 สุทธาสินี พุทธินันท์ แสดงทัศนคติเรื่องของสุนทรียะ
หรือความงามทางด้านการแสดงว่า คือความเข้าใจธรรมชาติ





ตัวละครตัวนั้นได้ดี คือ อิงธรรมชาติ [6]




มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ความงามอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้น 
หรือ taste ของคนคนนั้น taste คือรสนิยมที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ของคนคนนั้น จากการเห็นชิ้นงานหรือความงาม 
จากสิ่งต่าง ๆ  ถ้าจะให้บอกนิยามเป็นวิชาการก็คงไม่ได้เพราะว่า 
ส่วนตัวเราอาจจะได้เรียน ได้รู้ถึงนิยามต่าง ๆ หรือว่าประวัติศาสตร์ 
ในการละครมาแต่ในการปฏิบัติจริงมันต่างกัน [7]
 พรชิตา ณ สงขลา กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้ว่า 
ถ้าจะแสดงให้ได้ดี ให้งามต้องแสดงได้อย่างสมจริง อะไรที่ดู
สมจริงกับเรื่องนั้น ๆ  คือ ในแต่ละเรื่องก็มีความสวยงามต่างกัน 
มีความเป็นเอกลักษณ์ต่างกัน [8]
 อธิชา พงศิริพัฒน์ นักแสดงดาวรุ่งอายุ 20 ปี กล่าวว่า 
การแสดงแต่ละอย่างจะงามได้ก็ต่อเม่ือภาพท่ีผู้ชมได้เห็น เป็นภาพ
ที่สวยงามน่าจดจำา และก็ทำาให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกันไปด้วย 





เวที หรือบนภาพที่ปรากฏ มันก็มีหลายๆ อย่างประกอบกัน [9]
 การจะได้มาซ่ึงรางวัลสำาหรับการแสดงท่ียอดเย่ียมน้ัน 








ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลตุ๊กตาทอง (รางวัล 
พระสุรัสวดี) รางวัลสุพรรณหงส์ รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด รางวัล
ชมรมวิจารณ์บันเทิง และรางวัลอื่น ๆ เป็นนักแสดงที่มีความ
หลากหลายในแง่ของสไตล์ของภาพยนตร์ท่ีเล่น การวางตัวของ
นักแสดง อายุของนักแสดง เป็นต้น ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยตระหนักว่า 
อาจมีปัจจัยที่เป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลให้การ












 มัทนี รัตนิน ได้แบ่งประเภทของนักแสดงตามความ
สามารถในการถ่ายทอดการแสดงออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 
ประเภทแรกนั้นเป็นนักแสดงที่แสดงออกภายนอกด้วยกิริยา










สุดท้ายนั้น เรียกว่า นักแสดงผู้มีความสมดุล ที่มีความชำานาญ
ทางด้านเทคนิค ทั้งยังพัฒนาทางอารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กันไป 
ดังนั้นศิลปะการแสดงทางด้านการแสดงออกที่ต้องฝึกฝนจน




จากประเทศอื่น ๆ  ในขณะที่ทางแถบตะวันตกนั้นเห็นได้ชัดว่า 
สไตล์ของการแสดงนั้นมีลักษณะสมจริง ซึ่งการแสดงสไตล์แบบ 
ไทยที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับทางแถบตะวันตก 
เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ในลักษณะของละครแนว Soap Opera 
โดยตัดสินจากการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทาง






เกณฑ์ท่ีไม่ดี จะอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ เน่ืองด้วยว่ารู้สึกว่านักแสดง 
ที่ได้รับรางวัลน้ันเล่นมากเกินไปเหมือนละครเวที มิใช่การแสดง 






(บทสัมภาษณ์ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ อดีตกรรมการตัดสิน
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์) แต่การสัมภาษณ์นักแสดง 
กลับมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือนักแสดงดาวรุ่ง 







ตัวรางวัลที่เป็น Signifier แล้ว ยังมีบริบทอื่น ๆ อีก อาทิ 
ตัวนักแสดงที่มาร่วมงานเพื่อต้องการพรี เซนต์ความมี 
ตัวตน นักแสดงที่เข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้าย บริษัทที่รวบรวม
คะแนน วันและพิธีการมอบ ที่ประกอบไปด้วย การแต่งกาย 
ของนักแสดงที่มาร่วมงานที่แต่งตัวสวยมาเพื่อให้นักข่าว 
ถ่ายรูปเพื่อนำาเสนอภาพลักษณ์ที่ต้องการ กำาหนดการในพิธี










 Ebdige(1978) [4] เขียนหนังสือเรื่อง Subculture: 
The Meaning of Style เห็นว่าลักษณะที่สำาคัญที่สุดของ
วัฒนธรรมย่อย คือเรื่องการให้ความสำาคัญกับกระบวนการสร้าง 
(ใครเป็นผู้สร้าง) ความหมายของสไตล์ดังกล่าว หน่ึงในตัวอย่างน้ัน 
Hebdige ใช้วิธีแบบสัญญะวิทยาเชิงสังคมในการวิเคราะห์สไตล์ 








 จากอดีตถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัล 
นับเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีอำานาจอยู่ในมือ จากที่ผ่านมาเกิด 
ปรากฎการณ์ที่นายกสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติคนเก่า 






ย่ืนใบลาออกจากสมาพันธ์ถึง 6 บริษัท ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม ไทหับ, 
ไฟว์สตาร์, อาร์.เอส.ฯ บ๊อกซ์ออฟฟิศ และออนป้า ทำาให้ 
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ที่ทำาให้สมาพันธ์ต้องแตกแยก และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มี 
นายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่เข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน ได้แก่ จาฤก 
กัลจาฤก ประธานกรรมการบริหารบริษัทกันตนา
40
 นอกเหนือไปจากสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็น




นักแสดงผู้นั้น อาจมีชีวิต การทำางาน ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป 
ได้ค่าตัวมากขึ้น ผู้จัดในหลายค่ายต่างต้องการตัวมาร่วมงาน 
เป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชน ชีวิตความเป็นส่วนตัวหายไป 
คนทั่วไปคิดว่าประสบความสำาเร็จในชีวิต ดังนั้นเรื ่องของ 
โครงสร้างรางวัล ที่ถูกประกอบสร้างมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ 
ให้ความหมาย กำากับความหมาย และให้ความหมายอย่างไร 
รวมไปถึงตัวรางวัลที่นักแสดงรับว่าแท้จริงแล้วรางวัลเป็น
เครื่องแสดงความสำาเร็จของนักแสดงหรือเป็นเครื่องหมายของ
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